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INTISARI

Dengan melihat serta mengamati kebiasaan karyawan di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Propinsi Jawa Tengah, sulitnya melakukan kontrol terhadap keruwetan yang timbul dalam pengolahan data kependudukan, memungkinkan seringnya terjadi kesalahan informasi dan kelambatan dalam memperoleh informasi tentang data kependudukan karena pengolahan data masih dilakukan secara manual. Dengan menggunakan alat bantu komputer memungkinkan pengguna informasi tentang data kependudukan dapat diperoleh dengan cepat, tepat dan akurat. 
	Sehingga dengan demikian pekerjaan  yang harus dikerjakan dalam memberikan pelayanan tentang pengolahan penduduk yang meninggal, lahir, datang, pindah dan pembuatan kartu keluarga dapat dilakukan secara efisien. 
Karya Tulis ini mencoba untuk memecahkan permasalahan di atas dengan menggunakan alat komputer untuk menyelesaikan pengolahan data kependudukan yang didalam mengerjakannya itu membutuhkan waktu yang lama. Pada kondisi saat ini, dimana perkembangan teknologi informatika tidak dapat lagi dibendung menerobos hingga kepada masyarakat di desa, maka sangatlah penting jika diterapkan suatu sistem pengolahan data penduduk dengan cepat, tepat dan akurat. 
Obyek yang digunakan pada permasalahan ini adalah di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Propinsi Jawa Tengah, khususnya pengolahan data penduduk yang pindah, identitas penduduk, penduduk yang datang, penduduk yang meninggal, penduduk yang lahir, dan jumlah penduduk yang memiliki KTP (kartu tanda penduduk). Sistem pengolahan data penduduk ini di Kecamatan Petarukan dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman Borland Delphi 3.0.

